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RINGKESAN 
Pangaruh Profesionalisme Guru Kana Siswa Siswa Kelas XI Dina Mata 
Pelajaran Ékonomi Di SMA Swasta Di Kacamatan Cibeunying Kaler Kota 
Bandung Taun Ajaran 2018/2019  
 
Ku:  
NOVA 
155020083 
Masalah anu ditaliti dina ulikan ieu dilaksanakeun di SMA swasta di Kecamatan 
Cibeunying Kaler, sapertos: SMA PGII 2 Bandung, Sakola Luhur Nasional 
Bandung, SMA 19 Bumi Siliwangi Bandun, masalahna nyaéta yén prestasi diajar 
murid henteu optimal dina kelas ekonomi XI IPS di SMP swasta di cibeunying sub-
distrik Kota Bandung. Tujuan ulikan ieu nya éta ngartos gambaran tingkat 
profesionalisme guru pikeun prestasi murid dina mata pelajaran ékonomi, ku nyaho 
tingkat profesionalisme guru anu lumangsung diperkirakeun bakal masihan 
mangpaat sahingga unggal guru langkung sadar kana ningkatkeun profesionalisme 
dina pangajaran ku kituna prestasi siswa ogé tiasa terus ningkat . Métode anu 
digunakeun dina ieu pangajaran nyaéta metodeu panilitian pendekatan 
panalungtikan sareng data kuantitatif kalayan tingkat panjelasan pakait tina 
hubungan kausal. Teknik pangumpulan data ngagunakeun kuesioner. Ukuran nu 
nyicingan 154 murid, teras 112 murid digambar. Réspondén dina panaliti ieu 
nyaéta siswa di SMA swasta di Kecamatan Cibeunying Kaler, sapertos: SMA PGII 
2 Bandung, Sakola Luhur Nasional Bandung, 19 Bumi Siliwangi Bandung SMA. 
Dumasar kana hasil panilitian, gambar gambaran profesionalisme guru dina 
kategori anu kirang cukup kalayan nilai rata-rata 3,007 sareng prestasi murid dina 
kategori kirang kalayan nilai 71.75 sedengkeun pikeun pangaruh profesionalisme 
guru dina prestasi murid nyaéta 58% sareng sababaraha deui ku 42% 
dipangaruhan ku faktor sanés dina profesionalisme guru anu henteu ditaliti ku 
panalungtik. 
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